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Folyó szám 94. T elefon szám  5 4 5 —655 . B) bérlet 23. szám.
Debreczen, 1912 deczember 18-án szerdán: 
Újdonság! Itt ötödször! Újdonság!
Operette 3 felvonásban. Szövegét írták  : Willner és Bodanszky. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz. Fordíto tta : Gábor Andor. Karmester:
Mártonfalvy György. Rendező : Kassay Károly.
S zem ély ek :
Flaubert Oktáv, gyártulajdonos — — Falussy István
Millefleur Dagobert — — — — — Máthé Gyula
Paquerette Pepita Desirée (Pipszi) — — Borbély Lili
Larusse Bernát, művezető a gyárban — Székely Gyula
Éva — — — — — — — — — Zilahyné S. Vilma
Mathieau, inas Flaubertnél — — — — Vajda András
Voisin, főkönyvelő — — — — — Szabó Gyula
Prunelles, könyvelő — — -  -  — Kassay Károly
Jack, öreg szolga — — — — — — Kállay Károly
Freddy — — — — — — — — Kiss Imre
Teddy — — — — — — — — Szászhalmy György
— — — Perényi Kálmán
Gustave — — 
EUi —  —  — 
Chichi — —  - 
Margot — —  - 
Muche —  — - 
Soffeur —• — -
Inas —  — — 
Szobaleány — -















Az í í s  és Il-dik felvonás Flaubert üveggyárában Brüssél mellett. A  III. felvonás egy kis palotában a  Bois de Boulogneban, Pátiéban.
Idő : Jelenkor.
A darabban előforduló tánczokat PERCZEL KAROLA táncztanárnő tanította be.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő m ulasztást kérem  az igazgatósággal tudatni.
Szom baton d. u. 3 órakor rendkívüli m érsék elt h e ly ­
árakkal Iljusági e lőadás:
b An k  b An .
Tragédia
el€l»tisíw IteljrAirai:









.. Pénteken: Nóra, dráma A) bérlet. Szombaton: Sarkantyn, szinmü B) bérlet.Heti műsor : Vasárnap délu tán : R ipp V an W inkle, operett. Mérsékelt helyárakkal. Bérlet­
szünet. Este : Csók pirulák, piros szinlap K is bérlet.______________________________ _ ______________
Folyó szám 95. Csütörtökön, deczember 19-én:
C ) bérlet 23. szám.
Ártatlan Zsuzsi.
^ ___ D eb reczen  sz. k ir .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Operette.
igazgató.
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